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Vähittäishintatilasto perustuu kuluttajan hintaindeksiä varten kuu­
kausittain kerättyyn hinta-aineistoon. Vähittäishinnat ovat 643n eri 
paikkakunnan keskihintoja.
MinutprisStatistik
Minutprisstatistiken grundar sig pä prisuppgifter sarnlade mänadsvis 
för konsumentprisindex. Detaljhandelsprisen är 64 olika orters 
genomsnittspris.
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Ruisleipä, pehmeä - Räghröd, mjukt »





Keksit? voileipä- - Kex? smörgas- 
” makeat - w sota 
Makaronit - Makaroni 
Mulli? paisti - Ungnöt? stek 
M lapa - " bog
Raavas? paisti - Nötkötts stek 
Jauheliha - Malet kött 
Sianliha? kyljys - Fläsk? kotlett
" keskikylki - Fläsk? sidfläslc 
Naudanlihatölkki - Nötkött pä burk 
Keittokinkku - Kokt skinka 
Savustettu meetvursti - Rökt medvmrst 
Pekonimakkara - Baconkorv 
Lauantaimakkara - Lördagskorv 
Nakit - Knaclckorv 
Lenkkimakkara - Länkkorv 
Silakka? tuore - Strömming? färsk 
Hauki? tuore - Gädda? färsk 
Pakastettu puna-ahven - Djupfryst
rödabborre
Islannin silli - Islandssill 
Maito? irtaimena - Mjölk? i lösvikt 
Kerma - Grädde
Talouspiimä - Hushallssurmjölk 
Juusto? Emmental - Ost? Smmental 
" Edam - " Edam
Kananmunat - Ägg 
Meijerivoi - Mejerismör 
Pöytämargariini - Bordsmargarin 
Omenat - Applen 
Appelsiinit - Apelsiner 
Banaanit - Bananer 












2 kg 3.006 3.008 3.013
kg 0.820 0.821 0.822
t f 1.518 1.519 1.520
t t  ' 2.082 2.081 2.082
250 g 0.735 0.735 0.735
800 g 0.930 O .929 0.930
400 g O.69O O.69O 0.690
'rl 1.533 1-532 1.531
kpl-st. O .585 0.587 O .587
0.422 0.421 0.421
kg 4.883 4.911 4.906
200 g 1.0 11 1.012 1.012
li O .998 0.998 0.997
500 g 1.436 1.437 1.437
kg 11.062 10.978 10.894
1? 7.915 7.868 7.834
M 9» 954 9.959 9.826
It 7.276 7.297 7.255
H 8.551 8.433 8.544
II 6.002 5.941 5.928
400 g 5« 385 5.397 5.403
100 g 1.513 1.514 1.515
ff 1.221 1.222 1.224
If 0.799 0.798 0.798
M 0.626 0.626 0.627
kg 8.299 3.299 8.299
il 5.104 5.104 5.104
M 1.912 2.263 1.882
11 4.146 4.410 4.832
450 g 3.234 3.241 3.242
kg 4.424 4.436 4.458
1 O .705 0.705 0.705
dl 0.653 O .654 O .654
1 0.479 0.479 0.478
kg 7.765 .7.767 7.767
II 5.960 5.960 5.961
11 3.851 4.007 4.079
500 g 4.280 3.525 4.230
250 g 1.050 1.050 1.050
kg 1.759 1.835 2.038
i* 2.011 1.980 1.972
II 3.246 3.047 3.012
If j 0.367 0.379 0.384














Sipuli - Lölc kg 1.933 1.990 2.019
Hernetölkki - Ärter pä burk 400 g 1.114 1.114 1.114
Kidesokeri - Kristallsoclcer kg 1.378 1.379 1.380
Palasokeri - Bitsocker II 1.558 1.558 1.558
Omenamarmeladi - Äppelmarmelad II 3.922 3.917 3.942
Maitosuklaalevy - Mjölkchokladkaka 100 g 1.302 1.343 1.359
Täytemakeinen - Karameller II 0.658 O .658 O .659
Jäätelö - Glass i  1 1.950 1.950 1.950
Kahvipaketti - Kaffepaket 250 g 2.940 2.938 2.939
Tee - Te 100 g 2.351 2.368 2.369
Mustaviinimarjamehu - Svartvinbärssaft 1 8.964 9.040 9.057
Sitruunasooda - Citronsoda pullo flaska 0.350 0.350 0.351
Pilsneri - Pilsner • 1 0.376 0.376 0.375
Tupakat - Tobaksvaror
Kent 20 kfst. 2.500 2.500 2.500
North States vihreä - grön I» 2.180 2.180 2.180
Klubi 77 - Klubb 77 25 " 2.200 2.200 2.200
Meester Henk 12 " 3.150 3.150 3.150
Kilta 50 g 1.400 1.400 1.400
Polttoaineet - Bränsle
Koivuhalot - Björkved m 26.338 26.327 26.230
Koksi - Köks tonniton 160.759 160.878 160.940
Lämmitysöljy - Brännolja 1000 1 161.747 161.829 158.644
Nestekaasu - Flytgas 11 kg 13.068 13.058 13.068
Sekalaista - Diverse
Synteettinen pesujauhe - Syntetiskt
tvättpulver ■ 1 1.368 1.370 1.369
Mäntysuopa - TaiIsapa kpl-st. 0.627 0.627 0.627
Saunasaippua - Bastutväl pak. 1.030
\
1.030 1.031
Partakoneenierät - Rakblad rasiaask 2.789 2.795 2.798
Tukani e iklcuuj miesten - Härklippning
för herrar 3.837 3.831 3.847
Lakanakangas, valkaistu - Lakansväv,
blekt m 4.233 4.235 4.235
Villalanka - Yllegarn 100 g 4.102 4 .121 4.125
Kumisaappaat, naisten - Gummistövlar pari
för damer par 16.961 16.978 16.987
